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A construção de um modelo de formação de alternância 
interativa na formação inicial de professores:  
Desafios e problemas 






































¼OWLPDV G«FDGDV W¬P VLGR SUµGLJDV HP PXGDQ©DV WDQWR SRO¯WLFDV FRPR VRFLDLV H FXOWXUDLV EHP FRPR QR FDPSR
FLHQW¯ILFRHWHFQROµJLFR8PH[HPSORFHQWUDVHQDHYROX©¥RGRVPHGLDWHOHYLVLYRVTXHQRVFRQIURQWDPmHPGLUHFWR}
FRP WRGDV HVVDVPXGDQ©DV RXWUR H[HPSOR FHQWUDVH QD PRELOLGDGH JHRJU£ILFD GH SRSXOD©·HV H QD DILUPD©¥R GH
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 $(VFRODSDVVRXDVVLPGHXPDUHDOLGDGHGHUHODWLYDXQLIRUPLGDGHHPTXHVµGHWHUPLQDGDVFODVVHVVRFLDLV
HGHWHUPLQDGRVVDEHUHVHUDPFRQWHPSODGRVHYDORUL]DGRVDRXWUD UHDOLGDGH IUXWRGDVXD LQVHU©¥RQXPDVRFLHGDGH
RQGH DV GLYHUVLGDGHV HPHUJLUDP VH LPSXVHUDP H IRUDP DVVXPLGDV FRPR VXD SDUWH LQWHJUDQWH 3RGHPRV DVVLP
DILUPDUTXHQHVWHFRQWH[WRD(VFRODVRIUHXPXGDQ©DVVLJQLILFDWLYDVGHFRUUHQWHVGDVXDLQWHJUD©¥RQXPDVRFLHGDGH







$VVXPLPRV WDPE«P TXH R DJLU SURILVVLRQDO GR GRFHQWH EHP FRPR R VHX GHVHQYROYLPHQWR « XP VDEHU









VHMD SURPRWRUD GD FDSDFLGDGH GH DQ£OLVH GH UHIOH[¥R H GH UHLQWHUYHQ©¥R HP VLWXD©·HV SURILVVLRQDLV
FRQWH[WXDOL]DGDVQHVWHTXDGURTXHDLQYHVWLJD©¥RVREUHDVSU£WLFDV:LOOLDPHWDOJDQKDHVSHFLDOUHOHY¤QFLD
FRPRHVWUDW«JLDGHIRUPD©¥REHPFRPRGHLQVWUXPHQWRGHGHVHQYROYLPHQWRSURILVVLRQDO
$ WHQWDWLYD GH LPSOHPHQWD©¥R GH XPPRGHOR FRQFHELGR VHJXQGR HVWD SHUVSHWLYD HQFRQWUD REVW£FXORV GH QDWXUH]D
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PRGHOR $ IRUPD FRPR HVWD UHOD©¥R VH HVWDEHOHFH GHWHUPLQD WDPE«P GLIHUHQWHV HVWDWXWRV QD UHOD©¥R HVWXGDQWH
VXSHUYLVRU
1RPRGHORFO£VVLFRDWHRULDSUHYDOHFHVREUHDSU£WLFDHVWDRFRUUHDSµVDIRUPD©¥RWHµULFD$VVLPFDEHDR
HVWXGDQWH DSOLFDU QD SU£WLFD R TXH DSUHQGHX QD WHRULD $R VXSHUYLVRU TXH DFRPSDQKD HVWH SURFHVVR FDEHOKH XP
SDSHOGHಯILVFDOL]DUರDFRQIRUPLGDGHGDD©¥RGHDFRUGRFRPRHVWDEHOHFLGRQDWHRULD
1R PRGHOR GH DOWHUQ¤QFLD MXVWDSRVWD D WHRULD H D SU£WLFD FRH[LVWHP HP FLFORV DOWHUQDGRV RXPHVPR HP
VLPXOW¤QHR&DGD FRPSRQHQWH GH IRUPD©¥R WHP SRU YH]HV RPHVPR HVWDWXWRPDV SRXFR VH UHODFLRQDP HQWUH VL
1HVWHFDVRRHVWXGDQWHSDVVDGDWHRULD¢SU£WLFDHYLFHYHUVDPDVGHDFRUGRFRPDV OµJLFDVGHD©¥RGHFDGDXPD




DPEDV V¥R YLVWDV FRPR IXQGDPHQWDLV SDUD D D©¥R SURILVVLRQDO2 YLYLGR QD SU£WLFD GHSRLV GH DQDOLVDGR LQWHUSHOD D
WHRULDGHPRGRDSURFXUDUVROX©·HVSDUDXPDQRYDD©¥R(VWHSURFHVVRDFDUUHWDQDWXUDOPHQWHXPGHVHQYROYLPHQWR
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Saber situar-se no 
agir profissional 
Formação  Teórica Formação Prática
Formação profissional
 




DV XQLGDGHV FXUULFXODUHV D GHILQLU H TXH LQWHJUDP DV TXDWUR JUDQGHV £UHDV GHILQLGDV QR TXDGUR OHJDO GLPHQV¥R
SURILVVLRQDOVRFLDOH«WLFDGLPHQV¥RGHGHVHQYROYLPHQWRGRHQVLQRHGDDSUHQGL]DJHPGLPHQV¥RGHSDUWLFLSD©¥RQD
HVFRODHGHUHOD©¥RFRPDFRPXQLGDGHGLPHQV¥RGHGHVHQYROYLPHQWRSURILVVLRQDODRORQJRGDYLGDSDUWLVVHPGHXP





(VWH SURFHVVR GH FRQFH©¥R HQYROYHX QR VHLR GD(6(,36 XPD UHIOH[¥R SURIXQGD TXH SRVVLELOLWRX HQWUH
RXWURV IDWRUHVDHPHUJ¬QFLDGHXPUHQRYDGRUHIHUHQFLDOGHFRPSHW¬QFLDV(VWHFRPSUHHQGHGH IRUPDH[SO¯FLWDRV
TXDWUR JUDQGHV RUJDQL]DGRUHV GD DWLYLGDGH SURILVVLRQDO QDV SURILVV·HV GR KXPDQR 9LDO 0DPP\5DKDJD 	 7HOOLQL

 2V VDEHUHV LQHUHQWHV DR GHVHPSHQKR SURILVVLRQDO FLHQW¯ILFRV HQVLQR H DSUHQGL]DJHP H
FRQWH[WXDLV
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)RL SRUWDQWR D SDUWLU GHVWH FRQMXQWR GH VDEHUHVFRPSHW¬QFLDV TXH VH GHILQLX R HOHQFR GDV XQLGDGHV
FXUULFXODUHV TXH FRQVWLWXHP R UHIHUHQFLDO SURILVVLRQDO SUHVFULWR SODQR GH HVWXGRV FRP DV VXDV GLYHUVDV XQLGDGHV
FXUULFXODUHV(VWDVGHVHQYROYHPVHWDQWRHPFRQWH[WRVGHIRUPD©¥RHPVDODGHDXODFRPRHPFRQWH[WRVGHIRUPD©¥R
HPVLWXD©¥RSURILVVLRQDO
2 IXQFLRQDPHQWR GHVWH SODQR HVWXGRV FRQIHUH XPD LPSRUW¤QFLD IXOFUDO ¢ DQ£OLVH GH SU£WLFDV TXH RV
HVWXGDQWHVW¬PTXHGHVHQYROYHUSRUYH]HVGHIRUPDLQGLYLGXDORXWUDVDSDUHVRXFRPRVVXSHUYLVRUHVDWUDY«VGHVWD
DQ£OLVHEDVHDGDQXPROKDUPHGLDGRSRULQVWUXPHQWRVGHUHFROKDGHGDGRVHDQDOLVDGRVSRVWHULRUPHQWHTXHVHFULDR





$ DQ£OLVH GH SU£WLFDV « WDPE«P IXQGDPHQWDO SDUD TXH R HVWXGDQWH VH Y£ FRQKHFHQGR HP VLWXD©¥R HP
WHUPRVGRVVHXVSRQWRVIUDFRVHIRUWHVHVWDFRQVFL¬QFLDGHVLSUµSULRHQTXDQWRSURILVVLRQDOTXHOKHLU£SHUPLWLUID]HU
GRHVW£JLRXPSHUFXUVRGHDSUHQGL]DJHPSURILVVLRQDOVLQJXODULVWR«GHVDEHUSHUFHEHUVHHVLWXDUVHHPWHUPRVGR
VHX DJLU SURILVVLRQDO QXP FRQWH[WR HVSHF¯ILFR  D FRQVFL¬QFLD GRV VHXV VDEHUHV SRWHQFLDOLGDGHV H OLPLWHV TXH
SHUPLWHPDFDGDXP¢VXDPDQHLUDHQWUDUQDSURILVV¥R




VXD FDSDFLGDGHGHDQ£OLVHH UHIOH[¥R VREUHD VXDSU£WLFD$SURIXQGLGDGHGHVWD UHIOH[¥RYDL HYROXLQGRQR WHPSRH
FXOPLQDFRPDUHDOL]D©¥RGHXPUHODWµULRGHLQYHVWLJD©¥RVREUHDVXDSUµSULDSU£WLFD3RGHPRVGL]HUTXHHVWHVHWUDWD
GHXPDUHIOH[¥RPDLVDSURIXQGDGDGHXPDUHDOLGDGHGDVXDSU£WLFDHTXHOKHSHUPLWDFKHJDUDDOJXPDVFRQFOXV·HV
GHXPD IRUPD IXQGDPHQWDGDDFHUFDGHXPD UHDOLGDGHHQWHQGLGDFRPRXPSUREOHPD2XVRGHVWDPHWRGRORJLDYDL
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$ FRQVWUX©¥R GH XPD HTXLSD GH SURIHVVRUHV TXH WUDEDOKH QHVWD SHUVSHWLYD GH IRUPD FRODERUDWLYD TXH




 $ FRQVWUX©¥R GH XP FRUSR HVW£YHO GH FRRSHUDQWHV TXH VH VLQWD FRPR DWRU H SDUFHLUR QHVWH SURFHVVR












(675(/$ 07  0RGHORV GH IRUPD©¥R GH SURIHVVRUHV H VHXV SUHVVXSRVWRV FRQFHSWXDLV LQ 5HYLVWD GH
(GXFD©¥RYROQ|SS
*$87,(5 - 9(5*1( *  4XHOOH «FROH SRXU OD mVRFL«W« GH OD FRQQDLVVDQFH" LQ .$0%28&+1(5 '
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9,$/0/CDXWR«YDOXDWLRQHQIRUPDWLRQ"2ULJLQHGHVFULWªUHVGDQVOCHYDOXDWLRQVLWX«OHUHS«UDJHHQWUHEDOLVDJH
HW DQFUDJH HW XVDJHV GX UHIHUHQWLDO LQ $FWHV GX | FROORTXH GH OC$'0(((XURSH )ULERXUJ  (YDOXDWLRQ HW
DXWR«YDOXDWLRQTXHOVHVSDFHVGHIRUPDWLRQ
9,$/00$0<5$+$*$$	7(//,1,$$FFRPSDJQDWHXUHQUHVVRXUFHVKXPDLQHVOHVTXDWUHGLPHQVLRQV
GHOCDFFRPSDJQHPHQWSURIHVVLRQQHO%UX[HOOHVGH%RHFN
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